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I N N L E D N I N G  
Ferskvannsbiologiske undersakelser i Indre Vistcc i foriind- 
else med Helgeland Kraftlags planer om kraftutbygging startet sommeren 
1982. ~eltunders~kelsene pågikk i periodene 2. -1 2. august 1982, 24. juni 
- 1. juli 1983, 22.-30. juli 1933 og 28. august - 1. september 1983. 
Til sammen ble det utfart 82 dagsverk i felt. 
Forfatteren har fungert som prosjektleder og har sammen med 
fagassistent Terje Dalen stått for hoveddelen av feltarbeidet og bear- 
beidelse av det innsamlede materiale. Cand-real. Asgeir Kvikne deltok 
i feltarbeid i fØrste periode og £Ørstepreparant Otto Frengen i siste 
periode. Cand-scient. gystein Stokland har bearbeidet marine bunndyr 
fra Lakselvvatn. Kontorfullmektig Randi Krogh har maskinskrevet 
rapporten. 
Rapporten gir en tilstandsbeskrivelse av vannkvalitet og 
evertebratfauna hovedsakelig i de deler av vassdragene som blir berØrt 
av en eventuell kraftutbygging. I undersØkelsen er det lagt vekt på å 
analysere de hydrografiske og biologiske forhold i den spesielle biotopen 
Lakselvvatn. Virkningene av de planlagte kraftutbyqgingsplcnene på 
evertebrater i vassdragene blir også belyst. 
V A S S D R A G S B E S K R I V E L S E  
I indre del av Vistenfjorden (Indre Visten) har flere vassdrag 
utlØp (fig. 1 ) .  på nordsiden av fjorden kommer ~ ~ n n å a  (nedb~rfelt 
L 48,4 km ) ,  i selve fjordbunnen (Østerfjorden) Østerfjordelva (nedbØrfelt 
L 27,2 km ) .  Ved Aursletta har fjorden forbindelse i sØr-sØrØst med to 
brakkvannsbasseng, Nedrevatn og Lakselvvatn. P; flo sjØ går sjØvann inn 
i Nedrevatn. Vanlig vannstand her ligger like over middelvannstanden i 
fjorden. Vannstanden i Lakselvvatn ligger ca. 1 m hØgere, og vanlig flo 
når mer eller mindre regelmessig inn. Dette vil si at ved flo sjØ får 
Vistenfjorden en forlengelse på nesten 5 km (dvs. t.0.m. Lakselvvatn) 
som kan trafikkeres med mindre båter. Ved lavvann dannes to strammer. 
Den nederste strØmmen ligger i tilknytning til selve utlopet i fjorden. 
Ovenfor denne er et rolig parti på ca. 1 3  km (Nedrevatn) for en kommer 
til StorstrØmmen som dannes ved selve utlØpet av Lakselvvatn. 
Nedrevatn, som har et areal på 0.26 km2 har et marint preg med 
tang i littoralsonen. I Lakselvvatn derimot er littoralen som i et 
ferskvatn med forekomster av elvesnelle, moser og alger. Lakselvvatn 
har et areal på 0.66 km2 og stmrste målte dyp er 50 m. Vatnet får fersk- 
vannctilfØrse1 hovedsakelig fra 2 elver, Sæterelva og Lakselva. Store 
deler av littoralen i Lakselvvatn preges av svaberg som går bratt ned i 
vatnet. Grunnere partier med grus og sand finnes i området mellom inn- 
l~pselvene. En vid og langgrunn sandstrand nelt i sØrØst (v/Sannan) 
skiller seg markert ut. 
Sæterelva munner ut i Lakselvvatn's Østre del og er å betrakte 
som vassdraqets hovedlap. Den har sitt utspring vest for Sondre Vistvatn 
i Visttindene (1239 m 0.h.) og vassdragets stØrste lengde er 16 km. 
2 3 
NedbØrfeltet er 96,3 km og rnidlere vassfØring i Sæterelva er 7,15 m /c. 
Innover Sæt-erdalen loftpr terrenget seg i terrasser og danner 
en relativt bred og flat dalbunn. Fra de Øvre deler av Sæterdalen (ca. 
170 m 0.h.) renner elva i myr og glissent barskogsterreng omlag 7 km £Ør 
den munner i Lakselvvatn. Over lange strekninger har elveforl@pet et 
rolig preg med bredt 1Øp og bunnsubstrat av sand og grus. Enkelte 
steder brytes d ~ t t e  av kraftige stryk og relat.ivt store fosser, hvorav 
Faldfossen er st-Ørst. Ovenfor denne grener elva seg opp. HovedlØpet 
dreier sØrover opp et trangt og urete skar til Nordre Vistvatn (450 m 
NEDRE B Ø N N A v  
LAKSMARKELVA 
SØNDRE VISTVATN 
F i g u r  1 .  O v e r s i k t  o v e r  de v i k t i g s t e  vannsys temer  i i n d r e  d e l  av 
V i s t e n f j o r d e n .  
2 
o.h., 1,5 km ) .  Vatnet har forbindelse med det stØrste vatnet i vass- 
Z draget, SØndre Vistvatn (549 m o-h., 2,3 km ) .  Elva mellom vatna går 
for det meste bare på fjellgrunn. Strandsonen i begge vatna preges av 
blankskurt berg og store steiner. De få områdene der det er egnet sub- 
strat for pr0vetaking av bunndyr har sand- og grusbunn. Vatna har liten 
eller ingen vegetasjon. Den samme karakteristikk kan gis om områdene 
omkring Vistvatna som er utpregede golde. 
Lakselva har utlØp i Lakselvvatn fra sØr. NedbØrfeltet er 
2 3 62,8 km og midlere vassfØring er 4,30'm /s. Lakcelva har utspring fra 
2 
Laksmarkvatn (64 m o.h., 0,45 km ) og fra utlapet herfra til innlopet i 
Lakselvvatn (ca. 4 km) renner den til dels i kraftige stryk, brutt av 
mindre rolige partier, gjennom granskogsterreng. I sarenden av Laksmark- 
vatn munner Laksmarkelva som har sitt utspring i myr- og skogsområder 
(Rundtjern) i BØrjedalen omlag 5 km lengre oppe, ca. 160 m 0.h. Ca. 2 km 
ovenfor Laksmarkvatn får den fra vest tillØp fra nordre Østerdalselv som 
har sine kilder i Østerdalsfjellet sØr for Østerdalsvatn (708 m o.h., 
2 1,3 km ) .  Nordre Østerdalselv renner gjennom goldt alpinterreng til ca. 
2 km far samlØpet med Laksmarkelva. Herfra er det barskog og lauvskogs- 
områder. Østerdalen skjærer seg dypt ned i terrenget og er i store 
partier utilgjengelig. 
BØnnåa har sine kilder i noen mindre vatn like sØr for det 
store Finnknevatnet, ornlag 400 m 0.h. Herfra til utlØpet er det ca. 
2 10 km. Via Ovre (206 m o.h., 0,4 km og Nedre ~Ønnåvatn (144 m o.h., 
L 0,15 km renner elva i til dels kraftige stryk og mindre fosser ned til 
2 3 fjorden. NedbØrfeltet er 48,4 km og'midlere vassfaring 3,29 m / s .  
I Vestfjella, vest for ~ ~ n n å a s  nedborfelt har Østerfjordelva ut- 
spring. Avstanden mellom kilder og utlap er også for dennes vedkommende 
omlag 10 km. I motsetning til ~ ~ n n å a  har Østerfjorden den vesentligste 
del av sitt lØp i goldt fjellterreng. Bare de siste 2-3 km £Ør utlØpet 
2 
vokser det skog langs elvelØpet. NedbØrfeltet er 27,2 km og midlere 
3 
vassfaring er 1,91 m /s. 
Store deler av nedbØrfeltene til vassdragene i Indre Visten 
domineres av fjellområder. Fjelltoppene 1igg.er i en hØyde av 700 til 
1200 m 0.h. og dalfarene skjærer seg stedvis dypt ned i fjellmassivet. 
I noen av dalfsrene er det betydelig elveerosjon i dalbunnen. Med 
vekslende bergarter, strukturer, sprekker og forkastninger har de enkelte 
deler av fel.tet fått sine særpreg. 
Det aller meste av nedbarfeltet ligger innenfor et grunnfjells- 
område som preges av granitt/granodioritt. En glimmerqneissone går 
imidlertid tvers over de indre deler av fjorden fra ~Ønnåa og sØrover mot 
Aursletta og områdene sØr for Nedrevatn og Lakselvvatn. så godt som hele 
Laksmarkdalen omfattes dessuten av denne glimmergneissonen. Dette gjen- 
speiles i vegetasjonen som er meget frodig i denne delen av området. Det 
finnes lite morenemateriale i disse områdene. For det meste er fjellet 
blankskurt, med rasmateriale ved foten av dalsidene. 1 Sæterdalen finnes 
imidlertid betydelige mengder 1Øsmaterialer. 
Klimaet er suboseanisk med årsnedb~r opp mot 3000 mm enkelte 
steder. I normalperioden 1901-1930 hadde Strompdal (i Lomsdalsvassdragets 
nedbØrfelt) 2394 mm. NedbØrmaksi,mum er i oktober. Årsmiddeltemperaturen 
O O ligger et sted mellom 5,8 C (BrØnnqJysund) og 2,3 C (Majavatn). 
Fjellvegetasjonen er vesentlig lavalpin, men det meste av fjell- 
områdene er uten plantedekke. Barskog, mest gran og lauvskog er de vik- 
tigste vegetasjonstypene. 
Det finnes ikke lenger fast bosetting langs vassdragene. Tid- 
ligere fantes gårdsbruk som Sætra, Laksmarka og Lakselva, som alle er 
fraflyttet etter siste verdenskrig. Ved disse finnes mindre partier 
delvis gjenvokst kulturmark. I dag er det fast bosetting ved utlØpet av 
~Ønnåa og på Aursletta. på begge disse stedene er det sagbruk. Skogbruk 
synes å være avgjØrende for bosettingen i området i dag. De fleste bar- 
skogsområdene innen nedbØrfeltene preges av at det periodevis har vart 
drevet aktivt skogbruk. Det er ingen veier i området. 
S T A S J O N S N E T T  
UndersØkelsen ble lagt opp med sikte på å få bredest mulig 
informasjon om evertebrater og hydrografi i området, med hovedvekt på 
de deler som blir berØrt av en eventuell kraftutbygging. Stasjonene 
ble valgt slik at karakteristiske elveavsnitt, strandstrekninger og 
bunntyper best mulig skulle bli dekt av pravetakingene. Imidlertid 
var det i en rekke lokaliteter ofte svært uegnet bannsubstrat for prave- 
taking av bunndyr medblankskurtfjell og store steinblokker. For aktu- 
elle elvestrekninger gjelder dette Øvre deler av Sæterelva mot Nordre 
Vistvatn, Østerfjordelva, Kalvdalsbekken og ~ ~ n n å a .  Vanskeligheter med 
pravetaking i fjellområdene gjorde at innsamling av bunndyr ble droppet 
i Østerdalsvatn og Vatn 591. 
Figur 2 gir en oversikt over stasjonsnettet for ferskvannsloka- 
litetene. Totalt ble det i elvene tatt prover av faunaen på 15 stasjoner. 
Bunnfaunaen i strandsonen i 6 vatn og tjern ble undersØkt på til sammen 
21 stasjoner. DyreplanktonprØver ble tatt i 6 vatn, mens pravetaking av 
småkrepsfaunaen i strandsonen ble utfart i 12 lokaliteter i området. 
Vannanalyser ble utfØrt på 5 elvestasjoner og i 6 vatn. 
Det er i undersØkelsen lagt stor vekt på Lakselvvatn, da en 
har svært liten kunnskap om de biologiske aspekter i slike system i Norge. 
Figur 3 gir en oversikt over praveomfanget i Lakselvvatn. Bunnfaunaen 
i strandsonen ble undersakt på i alt 6 stasjoner, mens prØver av bunn- 
faunaen på dypere vatn ble tatt på 2 stasjoner. DyreplanktonprØver ble 
utfart på 5 stasjoner og prØver av småkrepsfaunaen i strandsonen på 6 
stasjoner. Vannanalyser er tatt fra en stasjon sentralt i vatnet. 
UndersØkelsen har pågått i fire perioder; 'august 1982, juni, 
juli og august 1983. Kollosale nedbØrmengder med påf~lgende flomstore 
elver og bekker i august 1983 gjorde det umulig med pravetaking både i 
elver og i strandsonen i vatna. I denne perioden ble det kun tatt praver 
av dyreplankton og av bunnfaunaen på dypere vatn i Lakselvvatn. I de 
Øvrige periodene har en imidlertid god dekning av lokalitetene. Data om 
stasjonene er gitt i tabell 1 og 2. Stasjonenes beliqqenhet er 
angitt ved UTM-referanser fra AMS serie M 711 i målestokk 1 : 50 000.  
på elvestasjonene bestod bunnsubstratet for det meste av stein, 
men innslag av grus var også betydelig på en rekke stasjoner. I nedre 
del av Sæterelva var sandbunn dominerende. Vannvegetasjon (moser og 
alger) forekom jevnt over i små til moderate mengder. Stasjonene langs 
Lakselvvassdraget og ~~nnåvassdraget hadde de rikeste vegetasjonsfore- 
koms tene. 
 leke stas joner i Sæterelva manglet vannvegetas jon . Ansamling 
av dØdt organisk materiale var gjennomgående liten i elvene. 
Bunnsubstratet på stasjonene i strandsonen i vatn og tjern var 
noe varierende. I Lakselvvatn dominerte sandbunn, mens steinbunn og 
til dels grus var mest framtredende i de Øvrige lokalitetene. Innslaget 
av vannvegetasjon var også noe varierende. De fleste stasjoner i Laks- 
elvvatn manglet vegetasjon, bare spredte forekomster av moser og elve- 
snelle ble registrert. De fleste stasjonene i Vistvatna og Svarttjern 
hadde små til moderate mengder av.moser og til dels alger. Stasjoriene i 
Laksmarkvatn og Nedre ~~nnåvatn hadde relativt rike forekomster av vann- 
vegetasjon, stØrst var innslaget av moser. Øvre B~nnåvatn manglet vann- 
vegetasjon på de to prØvetakingsstasjonene. Ansamling av dØdt organisk 
materiale var på de fleste stasjonene liten. Laksmarkvatn og B~nnåvatna 
hadde moderate mengder. 
Bunnsubstratet på grabbstasjonene i Lakselwatn vekslet mellom 
sand/grus, silt og gytje. Silt og gytje var enerådende dypere enn 5m. 
Vannvegetasjon manglet i samtlige prØver. 
( Figur 2. S t a s j o n s n e t t e t  f o r  f e r s k v a n n s l o k a l i t e t e n e .  S i r k e l  r u n d t  t a l l e n e  
angir p l a n k t o n s t a s  j o n e r ,  de Øvrige  b u n n d y r s t a s j o n e r .  
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M E T O D E R  
Feltarbeidet til undersØkelsen foregikk i perioden 3.-12. 
august 1982, 24. juni - 1. juli 1983, 22.-30. juli 1983 og 29. august - 
1. september 1983. 
Kjemiske og fysiske prØver 
Vanntemperaturen i elvene og i overflata i vatna ble målt med 
håndtermometer. h em per at ur måling på stØrre dyp ble foretatt med termo- 
meter montert i Ruttner-vannhenter. Siktedyp ble målt mot hvit secchi- 
skive, og vannfargen bestemt mot skiva nedsenket på halvt siktedyp. ~ å 1 -  
inger av surhetsgraden (pH) ble hovedsakelig utfØrt i felt med Hellige 
komparator og bromthymolblau som benyttet indikatorvæske. Enkelte pH- 
målinger er utfØrt i laboratoriet med Orion Research microprocessor pH/ 
millvoltmeter 811. Elektrolyttisk ledningsevne ble målt med et felt- 
instrument av type Delta Scientific 1014 og resultatene er angitt som 
O 
K (resiproke megaohm pr. cm ved 25 C). ~alinitetsmålinger i Lakselv- 2 5 
vatn ble utfØrt med refraktometer med avlesningsnØyaktighet 
O 0,l /oo. Oksygen ble målt i mg/l etter en modifikasjon av Winklers 
metode. Total hardhet (OdH) og kalsiumhardhet (mg/l) ble bestemt ved 
EDTA-titrering. Alkalitet (meq/l) ble bestemt ved HC1-titrering med 
BDH '4,5' som benyttet indikatorvæske. Kloridinnholdet (mg/l) ble bestemt 
ved AgNO -felling. 3 
Bioloaiske  raver 
PrØver av bunnfaunaen i rennende vann og i strandsonen i vatna 
ble tatt med den såkalte rote-/sparkemetoden. Den består i å rote/sparke 
i bunnsubstratet innenfor et avgrenset område slik at last materiale og 
organismer blir fØrt med strammen og fanget opp i en bunnhåv. Det ble 
benyttet en håv med kvadratisk åpning med sider 25 cm, mens dukens maske- 
vidde var 500 p. I de fleste tilsvarende undersØkelser i regionen er 
det benyttet tidsintervall på 5 min. (R5). Metoden vil således kunne gi 
et brukbart bilde av relative tettheter av bunnfaunaen mellom ulike 
lokaliteter. 
BunndyrprØver på dypere vann ble bare tatt i Lakselvvatn. P; 
2 de to stasjonene ble det med van Veen grabb tatt 5 klipp ( 0 , l  m ) på 
hvert prØvedyp. Det ble tatt prØver ned til 30 m. 
Dyreplankton ble innsamlet i hovedsak ved vertikale håvtrekk 
fra bunn til overflate. I Lakselvvatn bestod hver prØve av trekk fra 
30-0 m. Håvens åpning var 29 cm diameter, lengde 1 m og maskestØrrelse 
90 u. I Lakselwatn ble det også benyttet Schindlerfelle (25 1) for 
prØvetaking av dyreplankton, det ble samplet ned til 30 m. 
PrØver av småkrepsfaunaen i strandsonen ble tatt med 
planktonhåv. Denne ble trukket horisontalt mot land etter kast på 5 m. 
Hver prove bestod av 3 trekk, hvorav ett var i overflata, ett i mellom- 
sjiktet og ett nær bunnen. 
Ferskvannslokaliteter 
Tabell 3 og 4 viser fysiske og kjemiske data for utvalgte 
ferskvannslokaliteter i Indre Visten i 1982-83. 
Resultatene viser at området har næringsfattig vann. Verdiene 
for sentrale parametre (som pH, ledningsevne og total hardhet) er nokså 
ensartet og ligger innenfor de nivåer som er typiske for store deler av 
kyst- og fjellstrØkene i Norge der geologien preges av gneis og granitt. 
Innen regionen finner en tilsvarende vannkvalitet i Åb j~ravassdra~et (Jensen 
1974) r i vassdrag på Salff jellet (Koksvik 1979a1, i Kobbelv- og SØrf jordvass- 
draget (Koksvik og Dalen 1977) og i   el le mo området (Koksvik og Dalen 1980). 
I andre vassdrag med noe mer variert geologi finner en også som regel hØgre 
ioneinnhold og stØrre variasjon av vannkvalitet. Innen Nordland fylke gjelder 
dette b1.a. for de nærliggende vassdragene Lomsdalen (Arnekleiv 1981) og 
~iteråga (Koksvik 1979b), samt Vefsna (Koksvik 1976, 197933). Sistnevnte 
synes å ha det starste spekteret av vannkvalitet i Nordland. 
De ulike parametre: 
Temperatur. I august 1982 varierte vanntemperaturene innen 
o 
området fra 10,8-13,6 C. HØgst temperatur ble i denne perioden regi- 
strert i overflatevannet i Laksmarkvatn og Nordre Vistvatn, dette som 
fØlge av intens soloppvarming. I juni 1983 varierte vanntemperaturen 
O fra 7,5-10,5 C. Kaldest var det i Sæterelva, som enda fikk tilfsrsel 
av smeltevann fra fjellene omkring. Temperaturen i juli 1983 lå hoved- 
o 
sakelig fra 11,9-14,9 C. Noe kaldere var overflatevannet i Nordre og 
O O SØndre Vistvatn, henholdsvis 9,8 C og 9,2 C. 
pH (surhetsgraden) er et mål for konsentrasjonen av hydrogen- 
-
ioner i vannet. De fleste målinger viste pH-verdier fra 6,6-6,8, dvs. 
svakt surt vann. Nordre og SØndre Vistvatn skilte seg ut med relativt 
surt vann, pH 5,3-5,5. Slike sure vannforekomster finnes også i Loms- 
dalsvassdraget (Arnekleiv 1981) og Zbj~ravassdraget (Jensen 1974), 
som tilhØrer de samme geologiske formasjoner. 
Total hardhet, kalsiumhardhet, alkalitet. Det er i fØrste 
rekke kalsium og magnesium som utgjØr den totale hardheten. I norske vann- 
typer domineres den totale hardheten av kalsiuminnholdet. Kalsium spiller 
en meget viktig rolle i de kjemiske prosesser 
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i. våre ferskvann. Kalsiuminnholdet er korrelert med karbondioksyd (CO ) 
- 
2 
og hydrogenkarbonat (HC03 ) .  Karbondioksyd nyttes i fotosyntesen mens 
hydrogenkarbonat er bestemmende for vannets alkalitet eller syrebindings- 
evne dvs. evnen til å naytralisere tilfgirsel av sure komponenter 
(H'-ioner). Kalsium vil videre indirekte påskynde nedbrytingen av orga- 
nisk materiale og er også nØdvendig ved f.eks. oppbygging av skall for 
snegler og muslirger. 
Resultatene fra undersØkelsene viste verdier for total hardhet 
fra U, 15-0,20 O ~ H  for de fleste målinger. Noe hØgre verdier ble regi- 
o 
strert i B~nnåa, 0,25-0,30 dH. I dette vassdraget finnes det som tid- 
ligere nevnt innslag av mer kalkholdige bergarter, men dette synes ikke 
å påvirke vannkvaliteten i noen særlig grad. Til det er kontakttiden 
med berggrunnen for knapp. De undersØkte områdene preg,es således av 
svært kalkfattige vannlokaliteter. Verdiene for alkalitet var naturlig 
også svært lave, som innebærer at området har liten evne til å bufre eller 
motvirke de uheldige virkningene som tilfØrsel av sure komponenter med- 
fØrer. 
Klorid tilfares uforurensede vassdrag via nedbØr og fra marine 
sedimenter. I Indre Visten har nedbØren så avgjort stØrst betydning. 
området ligger nært havet og den dominerende vindretning er fra havet mot 
land. Analysene ga relativt jevne og normale verdier for kloridinnhold, 
de fleste mellom 5,O-6,O mg/l. Vanligvis minker klorid i nedbØren med 
avstanden fra havet. Avstandene innen unders~kelsesområdet er imidlertid 
for liten til merkbare minkinger. 
Elektrolyttisk ledningsevne er et mål for i~neinnholde~ i 
vannet. Etter norske forhold regnes verdier over 50 pS/cm for å være 
hage, og det er hovedsakelig i områder hvor vatn ligger på bergarter 
fra kambro-silur en finner slike verdier. StØrstedelen av kyst- og 
fjellvassdragene i Norge preges imidlertid av granitt/gneis-bergarter- 
Ledningsevnen i slike områder ligger ofte i området 10-20 p~/cm. I 
enkelte h~gfjellsområder finner en også verdier lavere enn 10 pS/cm 
(f-eks. deler av Drivavassdraget, NØst 1981a og Raumavassdraget, NØst 
1983). Analysene fra Indre Visten viste en variasjon fra 12-18 pS/cm 
(de fleste mellom 12-15 uS/cm) og faller således innenfor det normale 
nivå for kyst- og fjellstrØk i Norge. De hØgste verdiene ble registrert 
i Svarttjern og SØndre Vistvatn (18 yS/cm), mens laveste verdier er regi- 
strert i N edre ~~nnåvatn og Østerfjordelva ( 1 2  p~/cm) . Jensen (1978) 
fant for Øvrig ledningsevner på 10-12 p  cm I Sæterelva og Lakselva i 1974. 
Siktedyp/vannfarge. Siktedyp er et mål for lysgjennomgangen 
i vannet, og vannfargen påvirkes av innhold av organiske/uorganiske for- 
bindelser og planktonforekomster. Klart vann virker blått mot hvit 
Secchiskive, planteplanktonet forårsaker grØnnlig til gullig farge alt 
etter mengde og sammensetning, mens humusstoffer fra myr gir gul til 
brun farge. Bare to ferskvannslokaliteter ble undersØkt m.h.t. siktedyp 
og vannfarge. I Sandre Vistvatn ble det notert ekstremt stort siktedyp, 
hele 28 m og vannfarge blå. Dette indikerer ekstremt næringsfattige 
vannmasser. Tilsvarende siktedyp er også registrert i Fossvatn i Kobb- 
elvvassdraget (Koksvik og Dalen 1977). SA vidt vites er det starste regl- 
strerte siktedyp i norske vatn funnet i Isglupen i Istravassdraget i 
Romsdalen, 33 m (NØst 1981b). 
Siktedypet i Laksmarkvatn ble målt til 15 m og vannfarge grØnn, 
som vitner om næringsfattige vannmasser uten myrpåvirkning. 
Lakselvvatn 
Resultatene av de hydrografiske målinger og analyser i Lakselv- 
vatn er vist i figur 4 . 
O Saltholdigheten variert? fra omkring 0-27 /oo. I henhold til 
det veneziske system for klassifisering av marint vain med hensyn til 
saltholdighet (1958) kan vannmassene deles inn i £Ølgende soner; ferskvann 
3 L' (0-0,5 O/oo) , oligohalint vann (0,5-5 /oo) , mesohalint vann (5-115 ;oo) 
3 
og polyhalint vann (18-30 /oo), jfr. fig. 4 . Temperatur og saltholdighet 
ga det samme forlØp med markerte sprangsjikt omkring dybdenivået 10-15 m. 
Sprangsjiktet begrenses nedover til det dyp som nås av turbulens satt opp 
av vind og stram. Situasjonen i august 1983 var optimal i så måte med 
enorme nedbarmengder og langvarig periode med storm. Normalt vil således 
nedre grense for sprangsjiktet sjelden ligge dypere enn 15 m. Tempera- 
turen nær overflata varierer sterkt med lufttemperaturen, mens tempera- 
turen fra sprangsjiktet og dypere tyder på innlagret vintervann som bare 
langsomt varmes opp. Sprangsjiktet sammenfalt alltid med den mesohaline 
sone og tykkelsen på denne sonen synes å være stabil, 2-3 m. Under sprang- 
SALINITY '4, TURE 
I
OXYGEN mg pr. I 
o, l , ,  , 5 , , , , , 1P . . , . 'P P H 6i6 6.8 70 12 o )Q 78 8.0 8.2 8$ 4.6 88 
F i g .  4. Hydrograf iske  mål inger  og a n a l y s e r  i d e  u l i k e  prØveperiodene (1-4) 
i L a k s e l w a t n .  F o r  k l a s s i f i s e r i n g  a v  s a l i n i t e t  (jfr. t e k s t e n ) .  
sjiktet er miljØet alltid polyhalint. VannsØylen over sprangsjiktet 
er delt i et limnisk (ferskvann) og et oligohalint sjikt. Tykkelsen på 
denne vannsØylen vil variere avhengig av tilf~rsel/utf~rsel av ferskvann 
og brakkvann, vind og turbulens. NedbØrfeltet består hovedsakelig av 
bart fjell og lite vegetasjon som forer til at vannfØrulgen i elvene vil 
være fØlsom for svingninger i nedbØren. Dette farer til tilsvarende 
svingninger i ferskvannslaget i Lakselvvatn. Enorme nedbØrmengder i 
august 1983 resulterte i 11,5 m ferskvannslag. Situasjonen var en helt 
annen i august 1982 med en lengre periode uten nedbØr og minimalt med 
vind som bare ga 1,5 m ferskvannslag. 
Det ti1fØrt.e ferskvannet i Lakselwatn er som tidligere nevnt 
næringsfattig, noe som gjenspeiler seg i målinger av siktedyp og vann- 
farge i vatnet. Siktedypet lå fra 10-15 m og vannfargen var grØnnlig. 
Lakselva og Sæterelva transporterer mye lØsmasser, dvs. at 
Lakselvvatn får tilfØrt endel organisk mteriale. Lakselvvatns 
utforming er slik at lite tilfort materiale blir transportert ut av 
vatnet. Nedbryting av organisk materiale medfarer forbruk av oksygen, 
som betyr at det må skje utskiftning av vannmasser hvis ikke oksygensvikt 
skal inntre. I de Øvre vannlag er ikke oksygentilfØrse1 noe problem. 
TilfØrsel av oksygenholdig brakkvann fra fjordsystemet er imidlertid ikke 
tilstrekkelig til å unngå oksygensvikt med H S-dannelse på dyp under 2 
30-35 m. Figur 4 ,  viser at oksygeninnholdet synker jevnt mot nevnte 
dybdenivå. 
p~-nivået i vatnet varierte fra 6,6-8,7. I ferskvannslaget 
overensstemmer pH med verdiene i elvene. Med Økende saltholdighet Øker 
også pH så lenge vannmassene er rike 7: oksygen. Oksygensvikt medfsrer 
noe forsuring av miljØet. 
P L A N K T O N K R E P S  
Dyreplanktonpraver ble tatt i 7 vatn i området. Ferskvanns- 
lokalitetene og Lakselvvatn er nedenfor behandlet for seg. Nomenklaturen 
fØlger Illies (1978) for ferskvannscopepoder, Enckell (1980) for brakk- 
vanns/marine copepoder og Flossner (1972) for samtlige cladocerer. 
Ferskvannslokaliteter 
PrØvetakingene foregikk i august 1982 i Nordre og SØndre Vist- 
vatn, Vatn 591 og Laksmarkvatn, i,oktober 1982 i Østerdalsvatn og juni 
og juli 1983 i Nedre ~~nnåvatn. I Vistvatna ble det tatt prØver på 2 
stasjoner, 1 stasjon i de Øvrige vatna. 
Artssammensetning, beregnet individtetthet og biomasse (mg tØrr- 
vekt) pr. m2 er gitt i tabell 5. 
Av 15 registrerte arter i planktonprØvene regnes bare 5 som 
typisk planktoniske; HoZopedium gibberum, Bosmina Zongispina, CycZops 
scutifer, Bythotrephes longimanus og Mircodiaptomus Zaciniatus. De Øvrige 
artene er mer knyttet til strandsonen og bunnen, men kan opptre i plankton- 
prØver og da som oftest sporadisk og i lite antall (som i dette tilfellet). 
Strandsonens småkrepsfauna (se neste kapittel) talte for Øvrig 2 plank- 
toniske arter som ikke ble funnet i planktonprØvene; Aretodiaptomus 
Zaticeps (funnet i 3 tjern) og Heterocope saZiens (funnet i Nordre og 
SØndre Vistvatn og Øvre og Nedre ~~nnåvatn). I alt er det således 
registrert 7 planktoniske småkrepsarter i ferskvannslokalitetene,3-5 arter 
i de enkelte vatn. Artsutvalget er fattig, men vanlig i næringsfattige, 
særlig hØgtliggende vatn innen regionen. 
Planktonsamfunnene ble dominert av to av de vanligste artene i 
næringsfattige vatn i Norge; C. scutifer og B. Zongispina. Begge artene 
var tallrike i Vistvatna og Østerdalsvatn, mens mengdene var relativt 
moderate i Nedre ~~nnåvatn og minimale i Vatn 591 og Laksmarkvatn. I 
Nedre ~~nnåvatn var H. gibberum, som også har vid utbredelse i landet, 
tallmessig på hagde med B. Zongispina. H. gibberum hadde også brukbare 
mengder i Østerdalsvatn. Arten ble registrert i 4 av de 6 undersØkte 
vatna. Unge individer av Diaptomidae (nauplier - copepodittstadium 2) 
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ble registrert i Sandre Vistvatn og Vatn 591. Etter all sannsynlighet 
tilhØrer disse arten M. ~ a e i n i a t u s .  Denne arten ble for Øvrig funnet 
i strandsoneprØver i SØndre Vistvatn og Østerdalsvatn i august 1983. 
M. lae in iatus  er en utpreget kaldtvannsform som finnes spredt over hele 
landet, men utbredelsen er tilfeldig og lite sammenhengende. 
B. Zongimanus ble bare såvidt påvist i Nordre Vistvatn. Arten 
har vid utbredelse i landet, men opptrer som oftest fåtallig i plankton- 
? prØver . 
2 
Antall individer og biomasse pr. m overflate varierte mye i 
prdvene. 0sterdalsvatn hadde de klart storste planktonforekomstene med 
2 individantall over 200 000 og biomasse nær 700 mg pr. m overflate. Også 
i Vistvatna var forekomstene gode, men sett i forhold til Østerdalsvatn 
er tallene noe vanskelige å tolke p.9.a. ulike tidspunkt for prgvetakingene. 
~ å d e  Østerdalsvatn og Vistvatna kan imidlertid sies å ha planktonmengder 
i overkant av det en kunne forvente sett i forhold til vatnas fysiske/ 
kjemiske tilstand. En merker seg for Øvrig forskjell i planktonmengdene 
på stasjon I og I1 i SØndre Vistvatn. Trekklengde var dobbelt så lang 
på stasjon 11, mens antall planktondyr var nærmere 15 doblet. Dette 
viser at hovedtyngden av planktonorganismene forekom dypere enn 23 m. 
I Nordre Vistvatn indikerer pravene noe jevnere fordeling. 
I Nordland finner en også andre eksempler på hØge planktonfore- 
komster i ekstremt næringsfattige vatn. Dette gjelder i   el le mo området 
(Koksvik og Dalen 1980) der flere vatn har mengder på nivå og endog en 
god del hØgere enn vatna i Indre Visten. Enkelte av vatna i Hellemoom- 
rådet er hØyst sannsynlig fisketomme,'andre med små fiskebestander som 
ikke utover noe beitepress på planktonet. Det er for Øvrig mye som taler 
for at begge Vistvatna og Østerdalsvatn er fisketomme (jfr. de fiskeri- 
biologiske undersdkelser i Indre Visten). 
I Nedre B~nnåvatn var planktorif orekomstene beskjedne i juni, 
mens både antall og b iomasse var god i juli som fglge av stort innslag 
av h'. gibbemrn. Svært beskjedne var planktonf orekomstene i Laksmarkvatr!; 
k:in et fåtall individer av H. gzbberum, B. longispinu og C .  s c u t i f e r  samt 
enkel te individer av strandsonen s småkrepsf auna . Liknende fa ttig fauna ble 
påvist i vatnet i 1974 (Jensen 1978) . Dette vitner om at planktonet 
e r  s t e r k t  nedbe i t e t  av t e t t e  bestander  av planktonspisende f i s k  (rØye, 
s t i n g s i l d ) .  Det e r  svært  s j e l d e n  å p å t r e f f e  s l i k e  ekstremt f a t t i g e  
planktonsamfunn i t i l s v a r e n d e  vannsØyler, j f r .  b1.a. s t e r k t  brepåvirkede 
va tn  som Vestre  T ip l ingen  i BØrgef j e l l  (Jensen 1976, Koksvik 1976) og 
va tn  under ekstreme kl imaforhold v e s t  f o r  HardangerjØkulen (Jensen 1975).  
L a k s e l w a t n  
Zooplanktonprqjver i L a k s e l w a t n  b l e  tatt i a l l e  4 per ioder .  
5 s t a s j o n e r  b l e  i a l t  o p p r e t t e t  ( s e  f i g .  3 ) .  Ver t ika l e  håvtrekk b l e  
t a t t  på samt l ige  s t a s j o n e r  i juni, j u l i  og augus t  1983, b a r e  på  de  
3 fØrs t e  s t a s j o n e r  i augus t  1982. Schindler fe l leprØver  b l e  t a t t  på  
s t a s j o n  I i augus t  1982 og augus t  1983, og på  s t a s jonene  I og IV i juni 
og j u l i  1983. For  begge metoder ( s e  kap. METODIKK) e r  prØvene tatt på  
dyp ned til 30 m ,  dvs.  til d e t  n ivå  hvor oksygensvinn i n n t r e r .  
Tabel l  6 g i r  zooplanktonsamrnensetning og i n d i v i d a n t a l l  p r .  m 2 
b a s e r t  på v e r t i k a l e  håvtrekk.  Det b l e  r e g i s t r e r t  minimum 20 a r t e r  
(10 a r t e r  c l adoce re r  og min. 10 a r t e r  copepoder).  Copepodene som va r  
t a l lmess ig  i k l a r  overvekt ,  var  i hovedsak a v  brakkvanns- og mrin 
ka rak te r .  Bare Heterocope sa l i ens  e r  f e rkvannsa r t  ( f å  i n d i v i d e r  a d u l t e  ? 
f  unce t  på  s t .  I 29.8.1983)- Dessuten b l e  f  erskvannscopepoden C ~ ~ c l o p s  
s c u t i f e r  funne t  i Schindler fe l leprØver  i august  1983 og CycZops strenuus 
i 1 i t t o ra lp rØve  i j u n i  1983. 
Cladocerene bestod i hovedsak a v  f e r skvannsa r t e r ,  i a l t  8 .  
HoZopedium gibberwn, Daphnia Zongispina og  Bosmina Zongispina e r  t yp i sk  
p lanktoniske  a v  d i s s e .  Schindler fe l leprØver  i augus t  i 1983 ga dessuten 
funn a v  l i t t o r a l a r t e n e  RhynchotuZona falcata ( funnet  også i ., ctrandsone- 
praver  i L a k s e l w a t n )  og AZoneZZa nana (også r e g i s t r e r t  i ferskvanns- 
l o k a l i t e t e n e  S. Vis tva tn  og v aks mark vatn). Evadne nordmanni og Podon 
Zeuckarti var  de enes t e  r e g i s t r e r t e  brakkvanns-marine c l a d o c e r a r t e r  i 
Lakselvvatn. E. nordrmn?~ i var dessu ten  den enes t e  c l adoce ra r t en  som 
hadde noe t a l lmess ig  betydning i planktonet .  Arten forekom i de f l e s t e  
prøvene. De Øvrige cladocerene oppt råd te  både sporadisk  og f å t a l l i g .  
Gruppen c opepoda dominerte b lan  t zooplank tone t med g j ennom- 
gående hagre enn 90% a v  i n d i v i d t a l l e t  i prØvene. De t a l l r i k e s t e  a r tene  
v a r  brakkvannscopepoden &ry temora a f f i n i s  og den niarine formen Oithona 
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s i m i l i s .  Av Øvrige copepoder v a r  P.seudoca Znnus sp  . og Calanusi f inmarchk2s 
de van l ig s t e .  S i s tnevn te  e r  forØvrig en meget v i k t i g  f a d e k i l d e  f o r  b1.a. 
f i skynge l ,  pi lormer og s i l d .  I planktonprØvene b l e  d e t  p å v i s t  en rekke 
pi lormer som h a r  " f u l g t  e t t e r "  C. f inmrchiauai inn til Lakselvvatn. Det 
samme fo rho ld  g j e l d e r  s i l d  som e r  tatt på f  l y t ega rn  i dybdenivået 12-18 m. 
Genere l t  s p i s e r  s i l d  mye Cazanus og fanger  dem b a r e  ved h j e l p  a v  synet .  
A n t a l l  i nd iv ide r  p r .  m' v a r i e r t e  f r a  8500-90100. De s t Ø r s t e  
forekomstene b l e  r e g i s t r e r t  i august  1982 og j u l i  1983. Planktonmengdene 
i de nær ings fa t t i ge  vannmassene i Lakselvvatn e r  middels sammenliknet med 
nær ings fa t t i ge  f  e r skvanns loka l i t e t e r  i landsdelen hvor t i l s v a r e n d e  inn- 
samlingsmetodikk e r  b e n y t t e t .  
I kap. I Iydrograf i  e r  d e t  v i s t  a t  vannmassene i L a k s e l w a t n  kan 
d e l e s  inn i u l i k e  soner  m.h.t. s a l i n i t e t ;  ferskvann (0-0,50/00), o l i g o -  
h a l i n t  (0,5-5°/oo),mesohalint (5-18O/oo) og p o l y h a l i n t  (18-30~/00) .  
Tykkelsen p å  sonene og i n v i k e t  dybdenivå de  be f inne r  seg  påv i rkes  a v  
f  erskvanns- sjØvanns t i l f ~ r s e l / u t f ~ r s e l ,  v ind  og turbulens .  For  å f å  
en formening om hvordan p lanktonet  f o r d e l t e  seg  med dypet  b l e  d e t  t a t t  
Schindlerfel leprØver  på  hver m ned til 20 m, samt 25 og 30 m i augus t  
1982 og j u n i  1983, og på  hver m ned til 30 m i de t o  Øvrige periodene.  
Pravene b l e  t a t t  på  s t a s j o n  I i augus t  1982 og 1983, og på  s t a s j o n  I og 
I V  i j u n i  og j u l i  1983. Figurene 5 ,  6 ,  7 ,  8  v i s e r  utbredelsesmØnsteret  
3  ( a n t a l l  p r .  m ) f o r  de  v i k t i g s t e  planktonformene. 
0. s i m i l i s .  PseudocaZanus sp. og CaZanus f i n m r c h i c u s  e r  
t yp i ske  marine a r t e r  som n a t u r l i g  t r i v e s  b e s t  med hØg s a l i n i t e t .  Disse 
a r t e n e  b l e  hovedsaklig funne t  under s p r a n g s j i k t e t  dvs.  i den polyhal ine  
sone. I s i s t e  per iode  1; i m i d l e r t i d  Øvre grense f o r  0. s i m i z i s  og 
PseudocaZanus sp. i den mesohaline sone. Begge forekom på  de  f l e s t e  
prøvedyp under den Øvre grense i a l l e  per ioder .  Som d e t  framgår av f igu ren€  
v a r i e r t e  t e t t h e t e n  på de u l i k e  dyp. De t o  s tas jonene  i jun i  og j u l i  v i s t e  
også noe u l i k  f o r d e l i n g  av  individene.  C .  f i nmrch icus  manglet i aiigust 
1982 og hadde forØvrig både f å t a l l i g  og sp red te  forekomster , men a l l t i d  
i den polyhal ine  sone. 
Den marine c ladocerar ten  E. nordmanni f o r e t r a k k  også den poly- 
h a l i n e  sone,  men synes å t å l e  noe mere ferskvannspåvirkning i d e t  a r t e n  
b l e  r e g i s t r e r t  h e r t  opp i den o l i g o h a l i n e  sone. I augus t  1982 b l e  
E. nordmanni funne t  s p r e d t  f r a  8  m og ned til 30 m dvs.  f r a  o l igo-  til 
polyhal ine  sone, i j u n i  forekom a r t e n  s p r e d t  b a r e  j. polyhal ine  sone, 
mens a r t e n  i j u l i  b i e  r e g i s t r e r t  på samt l ige  dyp f r a  Øverst  i mesohaline 
sone (9-30 m ) .  E. norahanni manglet i august  1983. 
Brakkvannscopepoden E. a f f i n i s  e r  den a r t e n  som har  stØrst 
to l e ranse  m.h. t. s a l i n i t e t  i Lakselvvatn. Arten b l e  funne t  i samtl ige 
soner.  E. a f f i n i s  hadde stØrst forekomst i augus t  1982 og i j u l i  1983 
og b l e  da r e g i s t r e r t  på a l l e  prØvedypene. I augus t  va r  t e t t h e t e n  s to r s t  
på 12 m '  s dyp, dvs. i nedre  d e l  a v  den o l i g o h a l i n e  sone. ForØvrig va r  
mengdene r e l a t i v t  j  evne ovenfor og nedenfor sprangs j  i k t e t .  Te t the tene  
v a r  l a v e s t  i f  e rskvanns lage t  og Øvre d e l  a v  den o l igoha l ine  sone. I j u l i  
b l e  også de  l a v e s t e  t e t t h e t e n e  r e g i s t r e r t  i d e  Øvre l a g .  ForØvrig va r  
t e t t h e t e n e  nokså jevne, b o r t s e t t  f r a  13 m ' s  dyp (polyhal in  sone)  p& s t a s j o n  I 
som s k i l t e  seg  u t  med h @ s t  t e t t h e t ,  s t a s j o n  I V  hadde i m i d l e r t i d  gjennom- 
gående hØgere i n d i v i d t e t t h e t e r  enn s t a s j o n  I. 
Gruppen Calanoidae cop. i nde t . .  r e p r e s e n t e r e r  hovedsakl ig 
E. a f f i n i s .  E t t e r  mer inngående s t u d i e r  h a r  d e t  l y k t e s  å s k i l l e  u t  de  
u l i k e  u t v i k l i n g s s t a d i e r  hos d e  v i k t i g s t e  copepodene i Lakselvvatn-nlater ialet  
(Jensen,  N Ø s t  & Stokland in p r e p . ) .  
Ferskvann sc ladoceren B. Zongispina va r  den v i k t i g s t e  cladoceren 
i augus t  1983, de r  a r t e n  b l e  r e g i s t r e r t  f r a  4-15 m dvs. f r a  ferskvanns til 
mesohaline sone. Te t the ten  var  hØgst på 8  og 13 m ( f i g .  8 ) .  
EVADNE NORDMANNI 
300 
PSEUDOCALANUS sp .  
300 
EURYTEMORA AFFINIS 
OITHONA SIMILIS 
300. 
O 
900 CALANOIDA cop.  indet. -+,.'" 
l l l l l  l ! l l l  I I o 
10 2b 25 3b 
DEPTH m + 
3 Figur  5 .  I nd iv id fo rde l ing  ( a n t .  p r .  m ) a v  de v i k t i g s t e  planktonformene 
i augus t  1982 på s t .  1 i r e l a s j o n  til dyp og s a l t h o l d i g h e t  
( s t i p l e t  l i n j e )  . 
DEPTH m + 
3 F i g u r  6 .  Ind iv idf  o rde l ing  ( an t .  pr .  m ) av  de v i k t i g s t e '  planktonformene i 
juni 1983 på st.  1 ( f y l t e  s a y l e r )  og st. 4 (åpne sØyler)  i r e l a s j o n  
til dyp og s a l t h o l d i g h e t  ( s t i p l e t  l i n j e ) .  
DEPTH m + 
3 Figu r  7.  Individfordeling (ant .  pr .  m ) av de v i k t i g s t e  planktonf ormene 
i juli 1983 på -st. 1 ( f y l t e  sØyler) og st. 4 (åpne sØyler) i 
re las jon  til dyp og sa l tho ld ighe t  ( s t i p l e t  l i r i  j e )  . 
DEPTH m + 
3 
Figur 8. I n d i v i d f o r d e l i n g  ( a n t ,  p r ,  m ) a v  d e  v i k t i g s t e  p lanktonformene 
i august 1983 på st. 1 i r e l a s j o n  til dyp og s a l t h o l d i g h e t  
( s t i p l e t  l i n j e )  . 
S M A K R E P S  I S T R A N D S O N E N  
PrØver av småkrepsfaunaen i strandsonen ble tatt i til sammen 
13 lokaliteter i området. Nomenklaturen felger Illies (1978) for fersk- 
vannscopepoder, Enckell (1980) for brakkvanns/marine copepoder og 
Flossner (1972) for samtlige cladocerer, med unntak av ferskvannsclado- 
ceren Ophryoxus g r a e i l i s  som fØlger Scourfield Harding (1966). 
Totalt ble det registrert 29 småkrepsarter i strandsonen 
(26 ferskvannsarter og 3 brakkvanns/marine arter). Utvalget ferskvanns- 
småkreps i området er noe hØgre enn det som ble funnet i 7 lokaliteter i 
Åbj~ravassdraget; 19 arter (Jensen 1974), på nivå med 23 undersØkte 
lokaliteter i  ellern no området; 24 arter (Koksvik og Dalen 1980), men lavere 
enn for 20 lokaliteter i Lornsdalsvassdraget; 35 arter (Arnekleiv 1981) og 
for 15 lokaliteter i Vefsnavassdraget; 39 arter (Koksvik 1976). 
Ferskvannslokalitetene i Indre Visten talte i alt 22 arter, 
mens antall registrerte arter i Lakselvvatn var 16. 9 arter er felles 
for de to miljoer. Nedenfor er ferskvannslokalitetene og Lakselwatn be- 
handlet for seg. 
Ferskvannslokaliteter 
Tabell 7 gir en oversikt over registrerte arter og mengder i 
de enkelte prØver. De 22 registrerte artene fordelte seg på 14 clado- 
cerer og 8 copepoder. 6 arter er planktoniske (se kap. Planktonkreps). 
Ceriodaphnia quadranguZa (funnet i svarttjern) oppfattes som plankton- 
littoral. Flertallet av artene opptrådte sporadisk og som regel fåtallig. 
Dominansbildet varierte også noe fra lokalitet til lokalitet, men 
. . - . . . . - . . . 
planktonf ormen Bosmina Zongisp ina og den typiske l ittoralarten Acroperzts 
elongatus forekom hyppigst. B .  longispinu var mest tallrik i Svarttjern, 
Nedre B~nnåvatn og Sondre Vistvatn. Forekomstene av A. elongatus var 
jevnt over lave. For Øvrig opptrådte planktonartene ~oZopedium gibberum 
og Cyczops s c u t i f e r  relativt tallrikt i enkelte lokaliteter. De fleste 
registrerte artene er vanlige og har vid utbredelse i landet. Iz iocryptus  
acu t i f rons ,  som ble påvist i Laksmarkvatn, er imidlertid såvidt vi erfarer 
ikke tidligere blitt registrert i Nordland. I TrØndelag er arten kun 
registrert i Snåsavatnet (NØst og Koksvik 1981). 
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Antall registrerte arter i den enkelte lokalitet varierte 
jevnt fra 2 til 12, som karakteriseres som fattig til middels artsutvalg. 
Færrest arter ble funnet i tjern i fjellområdene, mens Nedre B~nnåvatn og 
SØndre Vistvatn hadde stØrst artsrikdom. 
Lakselvvatn 
I alt ble det tatt 14 prØver av småkrepsfaunaen i strandsonen 
i Lakselwatn (tabell 8 ) .  Totalt resulterte dette i 16 arter ( 9  cladocerer 
og 7 copepoder). Artsutvalget i de enkelte praver varierte fra 1 til 7, de 
fleste fra 3-6 arter. 3 arter er av brakkvann/marin-karakter. Det er 
i tillegg til de planktoniske artene E. a f f i n i s  og E. nordvanni, den 
bunnlevende marine copepoden PterinopsyZZus i n s i g n i s .  Sistnevnte lever 
nær kysten i Norskehavet og Skagerak. De 3 artene ble i hovedsak påvist 
i strandsonen i august 1982, da ferskvannslaget var på sitt smaleste 
(ca. 1,5 m). Brakkvannsarten E. a f f i n i s  som tåler ferskvatn, ble også 
påvist i juli 1983. 
Utvalget av ferskvannssmåkreps i strandsonen var stØrre i 
Lakselvvatn enn i de Øvrige undersØkte lokaliteter i Indre Visten. 
PrØvetakingen var imidlertid mer omfattende i Lakselvvatn, samt at 
enkelte arter bare forekom med 2-3 individer. Det var for Øvrig sjelden 
at en art hadde individantall st@rre enn 10 ind. i en prØve. Som alle- 
rede nevnt hadde Lakselvvatn 9 arter felles med ferskvannslokalitetene. 
Ferskvannsarter kun funnet i Lakselvvatn var RhynchotaZona fa lca ta ,  
CycZops strenuus og DiacycZops crassicaudus. FØrstnevnte er en typisk 
littoralart og regnes som relativt vanlig i regionen. Arten er for 
Øvrig tidligere registrert i Laksmarkvatn (Jensen 1978). C. strenuus 
er vanlig utbredt i innsjØer og dammer, fØrst og fremst i SØr-Norge. 
D. crassicaudus derimot er relativt sjelden her i landet. Arten er oss 
bekjent ikke tidligere blitt påvist hverken i Nordland eller i TrØndelag. 

B U N N D Y R  
E l v e f a u n a e n  
I  e l v e r  o g  b e k k e r  b l e  d e t  t i l  s a m m e n  t a t t  3 6  p r Ø v e r  f o r d e l t  
p å  1 5  s t a s j o n e r .  I n n s a m l i n g s m e t o d i k k  e r  b e s k r e v e t  u n d e r  k a p .  METODER. 
F a u n a e n s  s a m m e n s e t n i n g  o g  i n d i v i d a n t a l l  f o r  s a m t l i g e  p r Ø v e r  e r  
g i t t  i  t a b e l l  9 .  P r Ø v e n e  e r  t a t t  i  t r e  p e r i o d e r  i  S æ t e r e l v a  o g  L a k s e l v a  
( a u g u s t  1 9 8 2 ,  j u n i  o g  j u l i  1 9 8 3 1 ,  m e n s  d e  Ø v r i g e  l o k a l i t e t e r  e r  u n d e r s Ø k t  
e n  e l l e r  t o  p e r i o d e r .  
A l l e  u n d e r s Ø k t e  e l v e r  o g  b e k k e r  h a d d e  l a v  b u n n d y r t e t t h e t  o g  
o r d i n æ r t  u t v a l g  a v  b u n n d y r g r u p p e r .  I n d i v i d t a l l e n e  f o r  d e  e n k e l t e  p r Ø v e r  
#  
v a r  s j e l d e n  o v e r  5 0  i n d i v i d e r  o g  g j e n n o m s n i t t s t a l l e n e  f o r  e l v e n e  f o r -  
d e l t e  s e g  f r a  o m k r i n g  4 0  i n d i v i d e r  p r .  p r a v e  o g  l a v e r e .  E l v e n e  i  I n d r e  
V i s t e n  e r  s t e r k t  f l o m p å v i r k e t  o g  t r a n s p o r t e r e r  m y e  1 Ø s m a s s e r .  D e t t e  m e d -  
f Ø r e r  u s t a b i l e  l e v e f o r h o l d  f o r  d e  b u n n l e v e n d e  o r g a n i s m e n e  o g  g i r  s o m  
r e s u l t a t  l i t e  v a r i e r t  o g  i n d i v i d f a t t i g e  b u n n d y r s a m f u n n .  i n n e n  N o r d l a n d  
e r  t i l s v a r e n d e  l a v e  t e t t h e t e r  f u n n e t  i  K o b b e l v -  ( K o k s v i k  o g  D a l e n  1 9 7 7 )  o g  
H e l l e m o o m r å d e t  ( K o k s v i k  o g  D a l e n  1 9 8 0 )  o g  e l v e r  i  g r u n n f j e l l s o m r å d e t  p å  
S a l t f j e l l e t  ( K o k s v i k  1 ' 1 i I J a ) .  S a m m e n l i k n e t  m e d  £ . e k s .  L o m s d a l s v a s s d r a g e t  
( A r n e k l e i v  1 9 8 1 )  f i n n e r  e n  h e r  e n  m y e  s t Ø r r e  v a r i a s j o n  a v  t e t t - h e t e r ,  f r a  
i n d i v i d f a t t i g e  e l v e r  ( 2 1  i n d .  p r .  p r Ø v e )  o g  t i l  e l v e r  m e d  r e l a t i v t  h a g e  
t e t t h e t e r  ( 2 7 7  i n d .  p r .  p r Ø v e ) .  D a t a  f r a  e n  r e k k e  u n d e r s a k e l s e r  i  T r Ø n d e -  
l a g  o g  N o r d l a n d  t y d e r  p å  a t  b u n n d y r t e t t h e t e r  m e l l o m  1 0 0  o g  2 0 0  i n d i v i d e r  
p r .  p r Ø v e  e r  v a n l i g / m i d d e l s  i  u f o r u r e n s e d e ,  n æ r i n g s f a t t i g e  e l v e r .  
De s e n t r a l e  e l v e n e  i  u n d e r s a k e l s e n  f r a  I n d r e  V i s t e n  e r  S æ t e r -  
e l v a  o g  L a k s e l v a .  B u n n d y r f o r e k o m s t e n e v a r s t Ø r s t  i  S æ t e r e l v a ,  4 0  i n d i -  
v i d e r  p r .  p r o v e  m o t  1 3  i n d i v i d e r  p r .  p r Ø v e  i  L a k s e l v a .  De v i k t i g s t e  
g r u p p e r  v a r  i  b e g g e  e l v e r  l a r v e r  a v  k n o t t ,  s t e i n f l u e r  o g  f j æ r m y g g .  D i s s e  
g r u p p e n e  f o r e k o m  i  d e  f l e s t e  p r a v e n e  i  e l v e n e .  I  S æ t e r e l v a  d o m i n e r t e  
k n o t t l a r v e r ,  m e n s  L a k s e l v a  h a d d e  o v e r v e k t  a v  s t e i n f l u e l a r v e r .  F o r e k o m s t e n  
a v  k n o t t l a r v e r  i  S æ t e r e l v a  v a r  k l a r t  s t Ø r s t  i  a u g u s t ,  I  L a k s e l v a  b l e  
m e s t e p a r t e n  a v  m a t e r i a l e t  f r a  a u g u s t  j e v n t  f o r d e l t  p a  d e  t r e  o m t a l t e  
g r u p p e r ,  m e n s  s t e  i n f  l u e l a r v e r  v a r  t a l l r  i k e s t  i  d e  Ø v r i g e  p e r i o d e r .  
D Ø g n f  l u e l a r v e r  ,  s o m  n o r m a l t  e r  e n  a v  d e  m e s t  s e n t r a l e  g r u p p e r  i  
Tabell 9. Bunnfaunaens sammensetning basert på rotepraver (R5) på elvestasjoner i Indre Visten 1982/83 
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a O 
' 2 
St.. Metode Dato 
--.pp 
R5 
I R5 
I R5 
I  I R 5  
I I R5 
I1 R 5  
111 R5 
I11 R5 
111 R5 
I V  R 5 
IV R 5  
I V  R 5  
V R 5  
V R 5 
V R5 
VI R 5  
VI1 R5 
V I  I R 5  
R 5  !11- --- --- ---- 
Totalt antall 
3.8.82 
27.6 .83 
27 .7 .83  
8 . 8 . 8 2  
27.6 .83 
27 .7 .83  
8 .8 .82 
27.6.83 
27 .7 .83  
8.8.82 
27 .6 .83  
27.7.83 
8 .8 .82  
27.6.83 
27.7.83 
8 . 8 . 8 2  
8 .8 .82 
27.6 .83 
27.7 .83 
. - - - - - - - - - - 
individer 
Dominans < i  4 17 < l  4 ? 56 10 2 3  < l  
I11 R5 27 .6 .83  2 5 3 3 10 
I11 R5 27.7.83 1 4 2 2 4 9 
......................................................................................................... 
Totalt antall individer 5 6 39 10 23 18 2 10 3 8 116 
Dominans $ 4 5  34 9 2 0 1 5  2 9 3 
......................................................................................................... 
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~åb~rstemark 
(Oligochaeta) 
DØgnfluelarver 
(Ephemeroptera 1. ) 
Steinfluelarver 
(Plecoptera 1. ) 
Mudderfluelarver 
(Megaloptera 1.) 
Vannbillelarv. og voksne 
(Hydradephaga 1. et ad.) 
Vårfluelarver 
(Trichoptera 1. ) 
Knottlarver 
(Simulidae 1.) 
F jærmygglarver 
(Chironomidae 1. ) 
Tovingelarver ubest. 
(Diptera l. indet.) 
Vannmidd 
(Hydracarina) 
Fiskeyngel 
Antall grupper 
c-. 
O 
Antall individer 
næringsfattige elver her til lands, hadde beskjeden forekomst i Indre 
Visten. Gruppen ble imidlertid påvist i stort antall i en av de tre 
prØvene som ble tatt i Lakselva i 1974 (jfr. Jensen 1978). 
I oven.for nevnte vassdrag med individfattig elvefauna forekom 
også dglgnf luelarver i beskjedent om£ar>g. 
Bunndyrmengder og -sammensetning i vatna 
Materialet fra Indre Visten består av bunndyrprØver i strand- 
sonen (0-80 cm dyp) i 6 ferskvannslokaliteter og bunndyrprØver i både 
strandsonen og på dyp ned til 30 m i Lakselvvatn. Nedenfor er ferskvanns- 
lokaliteter og Lakselvvatn behandlet for seg. 
Ferskvannslokaliteter 
..................... 
Tabell 10 gir en oversikt over bunndyrmengder og sammensetning 
i strandsonen i vatna. Til sammen ble det tatt 34 prØver. R5-metoden, 
som beskrives under kap. METODER er benyttet. 
Resultatene indikerer lavproduktive bunndyrsamfunn i strand- 
sonen. Gjennomsnittlig individantall mellom 5 og 33 individer pr. prove 
gir klare signaler på dette forhold. Sammenlignbare tettheter av bunndyr 
er funnet i vassdrag med lignende vannkvalitet og temperaturforhold. 
Innen Nordland gjelder dette b1.a. i Åbj~ravassdraqet (Jensen 1974), 
vassdrag på Saltfjellet (Koksvik 1979a), i Kobbelv- og SØrfjordvassdraget 
(Koksvik og Dalen 1977) og i  ell le mo området (Koksvik og Dalen 19:80). 
I vassdrag med et starre spekter av vannkvaliteter £inner en også stØrre 
variasjon i bunndyrmengder. Dette gjelder f.eks. i nabovassdraget Loms- 
dalen der det i 4 av 11 undersØkte vatn ble funnet individtettheter lavere 
enn 40 individer pr. prØve. Dessuten hadde 4 lokaliteter hØyre enn 100 
individer pr. prØve, en lokalitet så hØgt som 455 individer pr. prØve. 
Ferskvannslokalitetene i Indre Visten hadde relativt enkle 
oppbygde bunndyrsamfunn, men typisk for vassdrag med tilsvarende vann- 
kvalitet. Laksmarkvatn hadde mest allsidig bunnfauna, til sammen 8 
grupper. I de Øvrige lokalitetene varierte gruppeutvalget fra 3 til 6. 
Fjærmygglarver forekom hyppigst og var t.allmessig i overvekt i Svart- 
Tabel l  10. Bunnfaunaens eanm?nsetnYig i strandpraver f r a  P e r s k v a n n s l o k a l i t e t e r  
I11 R5 8.8.1982 1 1 1  
....................................................................................................................... 
T o t a l t  antall i n d i v i d e r  I 4 l 8 1 5 15 
------------------------------------.---------------------------------------------------------------------------------- 
R5 5.8.1982 
R5 25.7.1983 
I R5 5.8.1982 
:I R5 25.7.1983 
111 R5 5.8.1982 4 
111 R5 25.7.1983 I 1 
IV R5 5.8.1982 I 
R5 25.7.1983 2 2 1 I" - -- - _ - _ - - - - - - - _ _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -,  
T o t a l t  a n t a l l  i n d l v i d e r  20 10 6 59 l 7 
R5 8.8.1982 
5 27.6.1983 
I1 R5 8.8.1982 
I1 R5 27.6.1983 
I11 R5 8.8.1982 
IV R5 8.8.1982 
IV R5 27.6.1983 1 
T o t a l t  a n t a l l  i n d l v i d e r  1 
Laksmarkva tn 
- - - - - - - - - - - -  
I R5 28.6.1983 
I R5 27.7.1983 
11 R5 28.6.1983 
I1 R5 27.7.1983 2 
---------------------------.-----------------.-.- 
T o t a l t  a n t a l l  i n d i v i d e r  1 6 
-------------------------------------.----------- 
Ø!re-!?n!icv811 
I R5 28.7.1983 2 2 4 
?I R5 28.7-1983 9 2 2 3 13 
Totalt a n t a l l  i n d i v i d e t  1 1  4 2 3 17 
t j e r n ,  Nordre og Sondre Vis tva tn  og   ed re Bonnåvatn. I Laksmarkvatn 
v a r  v å r f l u e l a r v e r  og vannmidd mest s e n t r a l e ,  mens 2 prØver i Øvre 
B~nnåva tn  ga f l e s t  dØgnfluelarver .  
L a k s e l w a t n  
----------- 
'a I gruntvannssonen (O-0,8m) e r  vannmi l jae t  a l l t i d  f e r skva tn  
o j  r e s u l t a t e n e  f r a  f a u n a u n d e r s ~ k e l s e r  i d e t t e  området v i s e r  da også 
overvekt  av  ferskvannsf ormer t a b e l l  11) . B o r t s e t t  f r a  brakkvannsamphipoden 
Gammarus zaddachi,  som e r  k j e n t  f o r  å t å l e  ferskvann,  e r  r e s t e n  a v  de 
i a l t  9  gruppene ( s t i n g s i l d  i be regne t )  typ isk  f o r  f e r skva tn .  Nevnte 
G . ,  zaddachi e r  sammen med f jærmygglarver og v å r f l u e l a r v e r  de  v a n l i g s t  
forekommende grupper.  Fjærmygglarver hadde stØrst betydning i augus t  
1982 og j u n i  1983 med henholdsvis  38,5% og 3 2 %  a v  d e t  t o t a l e  i n d i v i d t a l l .  
G .  zaddachi forekom noe mer var ie rende  både på de enke l t e  s t a s j o n e r  og 
i periodene. Forekomstene var  stØrst i j u l i  1983 da a r t e n  dominerte med 
h e l e  76% (hovedtyngden i m i d l e r t i d  konsen t r e r t  på en s t a s j o n )  . G. zaddachi 
va r  også a v  s t o r  betydning i j u n i  1983 med 30%. v å r f l u e l a r v e r  r e p r e s e n t e r t  
ved a r t e n  Chaetopteryx viZZosa v a r  s e n t r a l  i j u n i  med 24%, noe mindre 
v i k t i g  i j u l i  (11%) og a v  minimal betydning i augus t  1982 ( 1 % ) .  
I n d i v i d t e t t h e t  og u tb rede l se  a v  de v i k t i g s t e  t a k s a  f r a  grabb 
prØvene på u l i k e  dyp e r  i l l u s t r e r t  i f i g u r  9. Dyresamfunnet over  og 
under sprangs j  i k t e t  va r  h e l t  f o r s k j e l l i g .  De s t Ø r s t e  mengdene b l e  f u n n e t  
over sprangs j  i k t e  t. 
Chironomidae-larver v a r  den dominerende gruppe på d e  f l e s t e  
s tas jonsdyp grunnere enn s p r a n g s j i k t e t .  S tas jon  I (7m) i jun i  1983 
2 
s k i l t e  seg markert  u t  ved å ha 1935 ind iv ide r  p r .  m . Gruppen hadde 
gjennomgående mer enn 80% a v  d e t  t o t a l e  i i n d i v i d a n t a l l .  
Muslingen Macora baZthica hadde noe snevrere  utbredelsesområde 
enn Chironomidae l a r v e r ,  f r a  5-12 m. Det b l e  også r e g i s t r e r t  en annen 
k c o r m - a r t ,  $1. caZc?urea, som a l l t i d  forekom dypere enn M. b a l t h i c a .  E t  
s k a r p t  s k i l l e  mellom d i s s e  t o  a r t e n e  e r  også k j e n t  f r a  r e n t  m r i n e  
b io tope r  b l  .a .  i Trondheimsfjorden (StrØmgren e t  a l .  1973, Holte 1977). 
Av andre  taksa  over sprangs j  i k t e t  va r  G a m r u s  hyppigst  fore-  
kommende, Slekten opp t r åd te  på  samt l ige  dyp over s p r a n g s j i k t e t .  3  a r t e r  
b l e  s k i l t  u t  , G. zaddachi, G. duebeni og G. ocean-icus. FØrstnevnte 
1 - 4  
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I'. 
SALINITY 
Freshwater ( 0 - 0 . 5 u  
Ol,gohaline (0.5-513 
8 Mesohaline (5 -1  8 0  
Polyhaline (18 -30L)  
TAXA 
Chironornidae 
Macorna balthica 
@j Astarte montagui 
and elliptica 
C ( ~ c o l o p l o s  armiger 
Euchone papillosa 
C O t h e r  taxa  
NUMBERS per m' 
F i g u r  9. I n d i v i d t e t t h e t  og  u t b r e d e l s e  av de v i k t i g s t e  taksa på u l i k e  
dyp og  s a l t i n n h o l d  b a s e r t  på grabbprover. 
var  t a l lmess ig  dominerende og hadde s i t t  optimum i dybdenivået 0-5 m ,  h e r  
som enes te  r e g i s t r e r t e  &Zmmarms - a r t .  De t o  andre a r t e n e  s e r  u t  til å være 
u tb red t  noe dypere,  G. oceanicus hovedsakel i?  f r a  10-12 m og G. duebeni 
sp red t  f r a  7-12 m. S i s tnevn te  hadde d e  l a v e s t e  t e t t h e t e r .  Se forØvrig 
Jensen, N Ø s t  & Stokland ( i n  prep . )  f o r  v ide re  be t r ak tn inge r .  
Ar t e r  som synes å være k n y t t e t  til sprangs j ik t sonen  e r  
pygospio elegans,  Jaera sp. og d e  As ta r t e - a r t ene  A .  montagui og A .  eZZiptiea.  
De t o  s i s t n e v n t e  dannet  e t  k a r a k t e r i s t i s k  b e l t e  i denne sonens nedre d e l .  
Bunndyrsanifunnet under sprangs j i k t e t  b l e  i hovedsak p rege t  a v  
ScoZopZos armiger  og Euchone papiZZosa, som va r  s e n t r a l e  p å  d e  f l e s t e  
s tasjonsdyp.  Dominansen var  i m i d l e r t i d  ikke  s å  k l a r  som f o r  Chironomidae 
l a r v e r  i de gvre vannlag. S .  armigpr  synes 2 ha s t o r r e  v e r t i k a l  u tb rede l se  
enn E. papizzosa. I motsetning til E. papizzosa e r  S. armiger  mobil og kan 
dermed l e t t e r e  fØlge hydrograf i ske  svingninger .  Den f o r h o l d s v i s  l a v e  
bestanden a v  den rØrbyggende polychaetaen E. p a p i l t o s a  på 25 m dyp ind ike re r  
a t  oksygenbetingelsene her  i h v e r t  f a l l  pe r iod i sk  e r  uguns t ig  f o r  a r t e n .  
I den polyhal ine  sone u tg jo rde  andre t aksa .p i i  * ,ke l te  dyp 
hoveddelen a v  faunaen. I f Ø r s t e  rekke g j a l d t  d e t t e  TerebeZZides s t roemi  
og D i u s t y l i s  r a t h k e i  som var  t a l l r i k e  i n i v å e t  17-25 m. 
Tabel l  12 g i r  en o v e r s i k t  over  de  r e g i s t r e r t e  t aksa  i grabb- 
provene til u l i k e  t i d e r  og sa l t i nnho ld .  De f l e s t e  a v  de  min. 38 r e g i s t r e r t e  
ta.ksa varciv marin k a r a k t e r  og var  hovedsakl ig beg rense t  til den polyhal ine  
sone. 
T a b e l l l 2 .  Utvalg og utbredelse a v  de r e g i s t r e r t e  takca i de u l i k e  periodene. 
F - ferskvatn ,  O - o l i g o h a l i n t  miljØ, M - mesohalint mi l jo ,  
P - po lyha l in t  m i l  j@ 
August Jun i  J u l  i August 
1982 1983 1983 1983 
F O M P  F O M P  F O M P  F O M P  
Porif e ra  
Nemertin.L 
Nem toda 
Polynoidae 
Pholoe minuta 
Anaitides s s .  
Nereimyra punc ta t a  
Glycera 
Pygospip e l e  gan s 
Sp ionidae 
Polyphy s i a  c rassa  
Heteromastus f i l  i formis  
P r a x i l l e l l a  praetermissa 
Pec t i n a r i a  granulata/hyperborea 
Amphare t idae 
Terebell ides stroemi 
Dias ty l i s  r a t h k e i  
Jaera sp.  
Mysis m i x t a  
Gammarus duebeni 
X X X  
X 
X X X  
X X 
x x 
X 
X 
Gammrus oceanicus 
Garnmarus zaddachi 
Taeniopteryx nebulosa 
Hy dradephaga 
Cha~top te ryx  v i l l o s a  
Chironomidae 
Bryozoa 
Mytilus edi l l is  
Macoma b a l t h i c a  
Macoma calcarea  
Qa SP. 
Hia te l l a  a r c t i c a  
As te r i a s  rubens 
Psolus SP. 
Ascidiacea , 
Astar te  montagui X X 
Astar te  e l l i p t i c z  X X 
ScolopLos armiqer X X X 
Euchone pap i l losa  
-- 
X X X 
-.P 
X 
X X X X  X X X  
X 
X 
X X 
X 
X 
X X X  
X 
X 
X 
Artssammensetnina hos daan- oa steinfluelarver 
UndersØkelser i Midt- og Nord-Norge har vist a.t dØgn- og 
steinfluelarver vanligvis er sentrale grupper både i rennende og stille- 
stående vatn. Artsutvalget innen disse gruppene vil kunne gi verdifull 
informasjon om biotoputvalg og næringsnisjer i ulike elver og vatn. 
DØgn- og steinfluelarver er dessuten erfaringsmessig viktige næringsdyr 
for bunndyrspisende fisk og artsutvalget er i denne forbindelse av stor 
betydning da stØrre mangfold av arter gir mer kontinuitet i næringstil- 
gangen. Insektlarver er mest utsatt for predasjon like fØr og under 
klekkeperioden, som varierer i tid for ulike arter. 
DØgnfluelarver (Ephemeroptera) 
............................. 
Som tidligere vist ble det funnet beskjedne mengder dØgnflue- 
larver i Indre Visten, 15 av 36 prØver i elver og bekker inneholdt dØgn- 
fluelarver og av totalt 52 prØver i strandsonen i vatna ble dagnfluer 
funnet i halvparten. I gjennomsnitt hadde dØgnfluelarver bare 1,5 indi- 
vider pr. R5-prØve i rennende vatn og 1,8 i stillestående vatn. 
Artsutvalget var også meget beskjedent. Totalt ble 7 dØgn- 
fluearter påvist i området (tabell 13 ) .  Dessuten ble Baetis Zapponicus 
påvist i området i 1974 (Jensen 1978). I elver og bekker ble det funnet 
4 arter og slekten SiphZonums (sannsynligvis hare arten S. Zacustris) 
var tallrikest. Sæterelva og Lakselva hadde begge individfattiq 
dØgnf luefauna fordelt på artene A. inopinatus., SiphZonurus sp. (3. Zacustr?:~) 
og B. rhodani. Som tidligere påpekt ble det i en prave i Lakselva i 
1974 (Jensen op.cit.) funnet meget hag tetthet av d~gnfluelarver. Disse 
tilhØrte i det vesentligste Baetis spp. 
Bekk N Laksmarkvatn og elv mellom Nedre og Øvre ~~nnåvatn 
manglet dØgnfluelarver. To prØver i Østerfjordelva resulterte bare i 
ett individ av A. inopinatus, mens ~ ~ n n å a  med 2 arter var eneste loka- 
litet der B. vernus/subalpinus forekom. 
Materialet fra stillestående vatn talte i alt 5 arter, med 
Siphlonurus sp. og S. Zacustris som klart dominerende. Nevnte larver 
var i klar overvekt i Lakselwatn og Laksmarkvatn, som i tillegg hadde 
forekomst av henholdsvis en art (A. inopinatus) og 2 arter (M. borealis 
Tabell : 3. Dognf luelarvenes prosentvise a r t s f  ordel ing  i 
mate r i a l e t  f r a  Indre Visten 1982-83 
Elver og bekker Vatn og t j e r n  
%-fordeling %-f orde1 ing 
Ameletus inopinatus 
Parameletus c h e l i f e r  
Siphlonurus cp. 
Siphlonurus l a c u s t r i s  
Bae t i s  rhodani 
Metretopus b o r e a l i s  
Leptophleb i a  vespert ina 6.2 
........................................................... 
Total t a n t a l l  indiv ider  54 96 
Anta l l  praver 36 5 2 
og P. chelifer). I Nedre og @vre ~ ~ n n å v a t n  forekom L. vespertina og 
S. ZUCUS~P~S, sistnevnte dominant. Kun ett individ av L. vespertina 
ble registrert i Svarttjern, mens Nordre og SØndre Vistvatn manglet 
dagnfluefauna. 
Samtlige påviste arter er vanligvis utbredt i landsdelen. Ved 
tidligere undersakelser i landsdelen er tilsvarende fattig dØgnfluefauna 
registrert i Kobbelv- og  ell le mo området (Koksvik og Dalen 1977, 1980) og 
brepåvirkede lokaliteter ved Svartisen (Koksvik 1979a) . I Saltfjell- 
Svartisen området er det for Øvrig totalt påvist 21 dagnfluearter. Sammen- 
liknet med £.eks. Lomsdalsvassdraget (Arnekleiv 1981) ble det her funnet 
12 arter, mens det i Vefsnavassdraget (Koksvik 1976,1973b, HaukebØ upubl.) 
ble registrert 31 arter. Totalt ,for hele landet er det registrert 43 
dØgnf luearter (Dakilby 1973) - 
Steinfluelarver (Plecoptera) 
Steinfluelarver er normalt hovedsakelig knyttet til rennende 
vatn. I stillestående vatn finnes de helst i bØlgeslagssonen i vind- 
eksponerte vatn. 
Steinfluelarver var en av de sentrale gruppene i rennende vatn 
i Indre Visten med en andel på nærmere 19 % av det totale elvemateriale. 
I vatna var betydningen naturlig langt mindre. Steinfluelarver forekom 
bare i 2 av de 6 undersakte ferskvannslokalitetene. Dette var de svært 
vindeksponerte Nordre og SØndre Vistvatn der gruppen utgjorde henholds- 
vis 19 og 10 % av den sparsomme bunnfaunaen i strandsonen. Dessuten 
forekom noen få steinfluelarver i Lakselvvatn. 
Materialet fra 1982-83 resulterte totalt i min. 13 arter 
(tabell 14). Enkelte individer lot seg ikke bestemme nærmere enn til 
slekt eller familie. Dessuten ble artene Amphinemura borealis, Nemoura 
avicu Zaris, LQILC t,ra digitata samt Ch Zoroper Za cp. funnet i ~akcelv/ 
Sæterelv - sy  stemet i 1974 (Zensen 1978) . Det totale registrerte arts-- 
antall av steinfluer i Indre Visten ligger således på min. 17 arter. 
Det foreligger data på artsutvalg fra en rekke vassdrag i Nordland. I 
Vefsnavassdraget ble det funnet 22 arter (Jensen 1976, Koksvik 1976, 
1979b), i Saltfjell/Svartisen 19 a.rter (Koksvik 1979a) og i Hellemo- 
området 11 arter (Koksvik og Dalen 1980). I Åbj~ravassdraget, ~iteråga 
Tabell l b .  S te inf lue larvenes  prosentvise a r t s f  ordel ing  
i mate r i a l e t  f r a  Indre Visten 1982 - 1983 
-- 
Elver  og bekker va tn  og t j e r n  
%-f orde1 ing %-f orde1 ing 
Diura sp. 
Diura nanseni 
Isoper la  g r a m t i c a  
" i soper la  obscura 
Siphonoperla burmeis ter i  1.0 
Taeniopteryx nebulosa 
Brachyptera risi 
Amphinemura sp  . 
Amphinemura standf u s s i  
Amphinemura sulc  i c o l l  is  
Nemoura sp. 
Nemoura c inerea 
Nemurella p i c t e t i  
Protonemura rneyeri 
Capn i i d a e  
Leuctra cp. 
Leuctra f usca 
T o t a l t  a n t a l l  indiv ider  196 
Anta l l  prØver 3 6 
og Lomsdalsvassdraget ble det registrert henholdsvis 6, 12 og 18 stein- 
fluearter (Jsnsen 1974, Koksvik 1979a, Arnekleiv 1981). Vassdragene har 
de fleste arter felles. Totalt er det for Øvrig registrert 35 arter i 
Norge (Lillehammer 1974). 
Indre Visten kan på denne bakgrunn sies å ha et relativt rikt 
utvalg av de arter som er funnet i landsdelen. 
En oversikt over steinfluelarvenes artsfordeling i materialet 
fra 1982-83 (tabell 14) viser at arter innen slektene Leuctra og Amphine- 
mura var tallrikest i elver og bekker. Samtlige 13 arter i 1982-83 
materialet ble funnet i rennende vatn. Det individfattige steinflue- 
materialet fra vatna talte i alt bare 3 arter og N. p i c t e t i  var klart 
dominerende. 
I Sæterelva hvor steinfluelarver utgjorde 17 % av det totale 
materiale, ble det registrert 10 arter. Leuctra cp. forekom hyppigst og 
var klart tallmessig dominerende. De Øvrige artene opptrådte fåtallig 
og uregelmessig i prØvene. Av de 13 registrerte artene i 1982-83 
materialet manglet A. s t a n d f u s s i ,  I. obscura samt Capniidae i sæterelva. 
To prØver i elva i 1974 (Jensen 1978) resulterte i enkeltindivider av 
artene I. obscura, D .  nanseni ,  L .  d i g i t a t a  og A .  s u l c i c o l l i s .  Sæterelva 
har således et relativt rikt utvalg av steinfluelarver for elver i 
Nordland, mens individtetthetene vurderes som lave. 
I Lakselva utgjorde steinfluelarver 34 % av bunndyrmaterialet 
i 1982-83. Slektene Leuctra,  Amphinenura og Diura var representert med 
en art hver; L. fusca ,  A .  s t and fus s i  og D .  nanseni .  Praver i elva i 
1974 ga funn av min. 7 arter (Jensen 1978). 6 av disse ble funnet i 
1982 -83; P. meyer i ,  A .  s u l c i c o l l i s ,  A .  b o r e a l i s ,  N .  a u i c u l a r i s ,  L .  d i g i -  
t a t a  samt Chlou~operlu SP. Dessuten var steinfluematerialet mer tallrikt 
i 1974. Lakselva vurderes på denne bakgrunn å ha middels rikt utvalg av 
steinfluelarver for elver i Nordland. Tetthetene karakteriseres som lave. 
De få prØvene tatt i de Øvrige elvene ga inntrykk av både 
individ- og artsfattig steinfluefauna. EnkeltprØvene i elva mellom Sæter- 
elva og Svarttjern og bekk N Laksmarkvatn resulterte bare i henholdsvis 
ett individ av Amphinemura sp. og ett individ Capniidae. I ~ ~ n n å a  fore- 
kom Amph.z'izemura sp. (9 ind.) og Leuctra cp. (3 ind. ) . Materialet fra 
elv mellom PJedre oq Qvre   on nå vatn talte min. 4 arter; I. grammatica 
( 1  ind. ) , I. obscura ( 2  ind. ) , S. burme i s t e r i  (1  ind. ) , samt Amphinemra 
cp. (3 ind. ) . I Østerf jordelva forekom Diura sp. (1 ind. ) , Amphinemura 
sp. ( 4  ind. ) og Leuctra sp. ( 1 ind. ) 
Som ovenfor nevnt ble steinfluelarver bare påvist i 3 av 7 
undersakte vatn i området. Arts- og individtetthet karakteriseres som 
fattig. I Nordre og SØndre Vistvatn forekom bare N. p i c t e t i ,  henholdsvis 
20 og 10 individer. I Lakselvvatn forekom ett individ av artene L. fusca,  
U. p i c t e t i  og S .  burmeisteri .  I 1974 ble steinfluelarver (Leuctra cp.) 
dessuten registrert i Laksmarkvatn (Jensen 1978). 
S A M M E N D R A G  A V  R E S U L T A T E R  
Ferskvannslokaliteter 
Undersakelsene viste at vassdragene farer næringsfattig vann. 
De fleste målinger viste pH-verdier fra 6,6-6,8. Nordre og SØndre Vist- 
vatn skilte seg ut med relativt surt vann, pH 5,3-5,5. Total hardhet 
O 
varierte fra 0,15-0,30 dH, mens analysene av ledningsevne viste en varia- 
sjon fra 12-18 pS/cm. Siktedyp ble målt i to vatn, Laksmarkvatn med 
15 m og SØndre Vistvatn med hele 28 m. 
PrØver av zooplanktonet'i 6 vatn viste store variasjoner i 
2 
mengder fra ekstremt individfattig (280 ind. pr. m ) i Laksmarkvatn til 
reiativt rike forekomster i Vistvatna og Østerdalsvatn (100 000-200 000 
2 ind. pr. m ) .  Planktonsamfunnene ble dominert av to av de vanligste 
artene i næringsfattige vatn i Norge; CycZops s c u t i f e r  og Bosmina zongi- 
spina.  Totalt ble 7 planktoniske arter registrert, 3-5 i de enkelte 
vatn. Artsutvalget er fattig, men vanlig for næringsfattige vatn. 
PrØver av småkrepsfaunaen i gruntvannssonen i 12 lokaliteter 
resulterte i 22 arter (14 cladocerer og 8 copepoder). Antall registrerte 
arter i den enkelte lokalitet varierte jevnt fra 2 til 12, som karakteri- 
seres som fattig til mi.ddels artsutvalg. Færrest arter ble funnet i 
tjern i fjellområdene, mens Nedre ~~nnåvatn og SØndre Vistvatn hadde 
stØrst artsrikdom. Dominansbildet varierte noe fra lokalitet til loka- 
litet, men Bosrnina Zongispina og Acroperus harpae forekom hyppigst. 
PrØver på 15 stasjoner i elver og bekker resulterte i lave 
bunndyrtettheter og ordinære utvalg av dyregrupper. Ipdividtallene for 
de enkelte prØver var sjelden over 50 individer og gjennomsnittstallene 
for de undersakte elvene fordelte seg fra omkring 40 individer pr. prove 
og lavere. Larver av knott, steinfluer og fjærmygg var de viktigste 
elvedyrene. 
Bunndyrpraver i strandsonen i 6 vatn resulterte i svært lave 
individtettheter og enkle oppbygde bunndyrsamfunn. Gjennomsnittlig 
individantall pr. prØve varierte fra 5 til 33 og fjærmygglarver forekom 
hyppigst. 
Gruppene dØgnfluer og steinfluer ble bestemt på artsnivå. 
dognfluearter ble skilt ut, noe som.vurderes som et beskjedent antall. 
Med 13 registrerte arter kan imidlertid steinfluefaunaen sies å være 
relativt artsrik. 
Lakselvvatn 
Hydrografiske målinger viste at saltholdigheten varierte fra 
O 
omkring 0-27 /oo. Temperatur og saltholdighet ga det samme forlØp med 
markerte sprangsjikt omkring dybdenivået 10-15 m. Sprangsjiktet sammen- 
O falt alltid med den mesohaline sone (5-18 /o01 og tykkelsen på denne 
sonen syntes å være stabil (2-3 m). VannsØylen over sprangsjiktet var 
O delt i et ferskvann sjikt (0-0,5 O/oo) og et oligohalint sjikt ( 0 ,  5-5 /oo) , 
begge med varierende tykkelse. Under sprangsjiktet var miljoet alltid 
polyhalint (18-30 O/oo). Oksygensvikt med H2S-dannelse ble registrert 
på dyp under 30-35 m. p8-nivået i vatnet varierte fra 6,6-C,7. 
Zooplanktonprover resulterte totalt i min. 20 arter (10 clado- 
cerer og 10 copepoder). Copepodene, som var tallmessig i klar overvekt 
var i hovedsak av brakkvanns- og marin karakter. De mest sentrale formene 
2 
var Eurytemora a f f i n i s  og Oithona s imiZis .  Antall individer pr. m vari- 
erte fra 8 500 - 91 000. De stØrste forekomstene ble registrert i 
august 1982 og juli 1983. Vertikalutbredelsen av planktonet hadde klar 
sammenheng med de krav de enkelte former stiller til saltholdighet. Marine 
former ble hovedsakelig funnet i den polyhaline sone. E.  a f f i n i s  var 
eneste art registrert gjennom hele vannsØylen. Ferskvannsartene var i 
hovedsak knyttet til strandsonen og forekom bare i lite antall ute i 
vannmassene, da i -de Øvre lag. Av 16 registrerte småkrepsarter i 
strandsonen var 13 ferskvannsformer. En art, DiacycZops crassicaudus 
regnes som sjelden her til lands. 
6 av de i alt 7 registrerte bunndyrgruppene i strandsonen var 
ferskvannsformer. Chironomidae-larver samt Gammarus w d d a c h i  var de to 
aest sentrale gruppene. GrabbprØvene viste at fgrstnevnte var den klart 
dominerende gruppe på stas jonsdyp grunnere enn sprangs j iktet . Muslingen 
Macoma ha i t h i c a  var tallrik i nedre del av den oligohaline sone ( 7-12 m) . 
Av andre dyr registrert over sprangsjiktet hadde G a m r u s  stØrst 
betydning. Tre arter er skilt ut G zaddachi, G. duebeni og G. uceanicus.  
Muslingene Astar te  montagui og Astar te  e z i p t i c a  var tallrike 
og utbredt i et smalt belte i nedr'e del av sprangsjiktsonen (12-15 m). 
Bunndyrsamfunnet under sprangsjiktet ble i hovedsak preget 
av polychaetene ScoZoplos armiger og Euchona papil losa,  som var sentrale 
på de fleste stasjonsdyp. 
GrabbprØvene ga funn av i alt 38taksa,de fleste av marin karak- 
ter med utbredelse fra sprangsjiktsonen og dypere. Bunndyrforekomstene 
begrenses nedad til det nivå hvor oksygensvikt inntrer (25-30 m). 
K O N K L U S J O N  
De aktuelle områdene i Indre Visten har nokså ensartet vann- 
kvalitet som er typisk for store deler av kyst- og fjellstrØkene i 
Norge, der geologien preges av gneis og granitt. Faunaen i ferskvanns- 
lokalitetene er fattig og triviell, men typisk for vassdrag med til- 
svarende vannkvalitet. 
Områdets særegenhet ligger i fjordens forlengelse gjennom de 
to brakkvannsbassengene Nedrevatn og Lakselwatn. Unders6kelsene i 
Lakselwatn har avdekket meget interessante hydrografiske og biologiske 
aspekter innen et biotopspekter som fra £Ør er lite kjent i Norge. 
Resultatene viser at Lakselvvatn ,har en lagdeling av vannmassene. 
Øverst et ferskvannslag overliggende et 2-komponent brakkvannslag be- 
stående av et Øvre oksygenholdig sjikt og et nedre anoksisk med H S- 2 
dannelse. Utbredelsen og sammensetningen av både bunndyr og zooplankton 
påvirkes i hag grad av de spesielle hydrografiske forholdene i vatnet. 
Oksygeninnhold og saltholdighet er de to klart viktigste parametre. 
Oksygensvikt i dypet medfØrer liten eller ingen produksjon av bunndyr 
og plankton under 30 m. Variasjon i saltholdighet gir dessuten to 
markert forskjellige dyresamfunn over og under sprangsjiktet. 
Områdets store grad av uberarthet gjØr det ytterligere verdi- 
fullt. Indre Visten med Lakselwatn-systemet kan således tjene som et 
meget verdifullt referanseområde for norsk natur. 
P L A N L A G T E  R E G U L E R I N G E R  I I N D R E  V I S T E N  OG 
I N N V I R K N I N G  P A  E V E R T E B R A T E R  
De planlagte reguleringer .er skissert i Samlet Plan for gjen- 
værende vasskraft, kap. 3 - vasskraftprosjektene, utbyggingsplaner i 
Sæterelva m.fl. i Indre Visten utgitt av Ødegaard & Graner a.s. 
Inngrep 
Lakselva, Sæterelva, Østerfjordelva og ~ ~ n n å a  foreslås utbygget 
i kraftverkene Visten I, I1 og 111. To hovedalternativer (A og B) fore- 
ligger. Begge alternativer utnytter fallet mellom Nordre Vistvatn og 
fjorden i Visten I, fallet mellom Sandre og Nordre Vistvatn i Visten I1 
og fallet mellom Øvre ~~nnåvatn/Østerfjordelva og fjorden i Viste2 111. 
I alternativ A forutsettes Visten I lagt ved utlØpet av Sæter- 
elva i Lakselwatn, mens den i alternativ B forutsettes lagt i Østerfjorden 
i Indre Visten. 
Mens alternativ A har en separat plassering av Visten I11 ved 
utlØpet i Østerfjordelva, forutsettes det i alternativ B felles kraft- 
stasjon med Visten I. 
Visten I1 forutsettes lagt ved Nordre Vistvatn for begge alter- 
na t iver. 
Alternativ A 
- - - - - - - -m-- -  
Visten I vil utnytte ca. 475 midlere brutto fall mellom inn- 
taket i Nordre Vistvatn og Sæterelva, kote 3, rett oppstrams Lakselv- 
vatn. Visten 11 vil utnytte ca. 50 m midlere brutto fall mellom SØndre 
og Nordre Vistvatn. De nederste 20 m av SØndre Vistvatn tappes forbi 
turbinen. 
Visten I11 vil utnytte ca. 216/237 m rnidlere brutto fall 
mellom Øvre ~~cnåvatnet/Østerfjordelva og Indre Visten. 
Visten I og I11 forutsettes lagt i fjell, mens Visten I1 leqges 
i dagen. 
Syv stØrre og mindre bekker forutsettes overfØrt til Nordre 
Vistvatn via en overfØringstunne1. Østerdalsvatn oq øvre deler av Sæter- 
el-va overfares til Sandre Vistvatn via korte kanaler. Dessuten tas mure- 
målsbekken, samt to mindre bekker inn på driftstunnelen til Visten I. 
Visten I11 tar inn tre bekker på driftstunnelen. 
FØlgende vatn blir magasiner: SØndre Vistvatn - 49 m senkning, 
Nordre Vistvatn - 19 m heving, 16 m senkning, Øvre B~nnåvatn - 4 m 
heving, 8 m senkning. I Østerdalsvatn forutsettes en buffersone på ca. 
1 m. I tillegg forutsettes en 10 m hØg oppdemming i Østerfjordelva, 
kote 230. 
Alternativ B 
------------ 
Kraftverkene utnytter de samme fall i alternativ B som i alter- 
nativ A. Hovedforskjellen i alternativene består i at Visten I og I11 
legges i felles stasjon ved Østerfjorden i Indre Visten i alternativ B. 
For Øvrig er det kun mindre forskjeller i nedbØrfelt, mens reguleringene 
er forutsatt like i begge alternativer. 
Virkninser D; evertebrater 
Magasiner 
--------- 
Reguleringene er forutsatt like i både alternativ A og B. 
1)  Bunndyr. Reguleringssonen (dvs. bunnarealet mellom fullt 
og nedtappet magasin) vil. normalt bli utsatt for tamlegging og frysing 
ved senkninqutover vinteren, samt stadig utvasking ved bØlgeslagsvirk- 
ning på forskjellig vannstand i sommerhalvåret. Generelt vil omfattende 
forandringer skje med faunaen, både kvantitativt og kvalitativt, ved 
reguleringshØgder stØrre enn 4-5 m. Under naturlige forhold er det disse 
gruntvannsområdene som har stØrst produksjon av bunndyr, mens denne sonen 
blir svært uproduktiv i regulerte sjØer. UndersØkelser i Indre Visten 
1982-83 viste at Nordre og SØndre Vistvatn selv under normale beting- 
elser har svært uproduktiv littoralsone. Bunndyrproduksjonen i de 
dypere vannlag antas heller ikke å være av betydning. Omfattende regu- 
leringer i disse to vatna medf~rer sLledes ikke vesentliqe uheldi~e 
virkninger for vatnas produksjon 
av f erskvannsorganismer. Dessuten synes vatnet B være fisketomt 
(jfr. de fiskeribiologiske undersakelser). dvre BØnnavatn synes deri- 
mot å ha Ørret av fin kvalitet. En oppdemming på 4 m vil gi god bunndyr- 
produksjon i en periode (demningseffekt). Imidlertid vil en med en 
senkning på 8 m på lengre sikt forvente at utvaskingen i reguleringssonen 
vil bety dramatiske reduksjoner i bunndyr, som vil ha store konsekvenser 
for fiskeproduksjonen. I Nordre Vistvatn forutsettes det også oppdemming, 
men her vil en ikke kunne vente noen demningseffekt av betydning, da det 
neddemte området i hovedsak består av bart fjell. 
Østerdalsvatn ligger i samme golde omgivelser som Vistvatna og 
antas å ha svært liten bunndyrproduksjon. En buffersone på ca. 1 m vil 
ikke ha mer innvirkning på bunndyrproduksjonen enn normale svingninger i 
vannstanden. 
2 )  Dyreplankton. Generelt vil produksjonen av dyreplankton 
som regel ikke avta så dramatisk som for b,.;ndyr. Etter en demnings- 
effekt vil planktonproduksjonen sjelden kgmrne under det nivå den hadde 
£Ør regulering. Regulering av Nordre og SØndre Vistvatn og Østerdals- 
vatn vil således ha liten eller ingen innvirkning på dyreplanktonet. I 
Øvre ~~nnåvatn forventes en Økt planktonproduksjon som fØlge av nærings- 
salter som utvaskes fra neddemte vegetasjonsarealer. Produksjonen vil 
holde seg hØgre enn nivået far regulering så lengde demningseffekten 
vedvarer, kanskje 5-10 år. 
Elvestrekninqer 
------------i-- 
VannfØringsforholdene i elver og bekker påvirkes på forskjellig 
måte etter hvilke reguleringsinngrep en står ovenfor, slik at virkningen 
på ferskvannsfaunaen kan bli noe komplisert. Generelt antar enlat redu- 
sert vannfØring ikke medfØrer vesentlige endringer i artsutvalget, men 
at produksjonen nedsettes i forhold til arealer som tØrrlegges. I sommer- 
halvåret avtar flomtoppene og dermed utspylingen av organismer og nærings- 
emner, mens vintervannfØringen Øker og gir stØrre produksjonsarealer. 
Nevnte elvestrekninger vil således kunne få Øket bunndyrproduksjon. 
En eventuell utbygging etter begge alternativer i Indre Visten 
forutsetter at Sæterelva får opprettholdt 45 % av normal sommervannfØring 
(for alt. A ovenfor kraftstasjon), Lakselva 78 %, Østerfjorelva 18 % og 
~Ønnåa 24 % .  
Dette medfØrer at store produksjonsarealer går tapt ved regu- 
leringer i ~Ønnåa, Østerfjordelva og Sæterelva. Imidlertid viste bunn- 
dyrundersØkelsene i 1982-83 at elvene hadde svært individfattige og 
enkle oppbygde bunndyrsamfunn, slik at konsekvensene ikke blir av vesent- 
lig omfang. Den positive effekt som reduserte flomtopper har på produk- 
sjonen av bunndyr medfØrer sannsynligvis at en totalt ikke vil få 
endringer i forhold til naturlig tilstand. Deler av Østerfjordelva vil 
imidlertid inngå i en kunstig dam ved kote 230. Elvefaunaen vil her 
skiftes ut med dyreformer typisk for stillestående vannlokaliteter og 
forholdene vil etter hvert ligne regulerte vatn. I Lakselva forutsetter 
inngrepene liten endring i vannfØringsforhcldene. Dette sammen med 
dempede flomtopper vil totalt resultere i bedre betingelser for bunndyrene 
ved regulering. 
Lakselvvatn 
------v---- 
Reguleringsinngrepene både etter alternativ A og alternativ B 
vil medfØre endret ferskvannstilfØrse1 i forhold til naturlig tilstand. 
Mindre ferskvannstilfØrse1 om sommeren vil måtte bety at betingelsene for 
ferskvannsorganismer forverres og at det marine miljØ og organismer 
trenger hØgre opp i vannmassene. Vatnet vil således preges mere av marine 
former og vil på denne måten miste sitt særpreg. Gradienten mellom 
Nedrevatn og Lakselwatn vil bli mindre og langt mindre faglig interes- 
sant. 
En regulering etter alternativ A awiker minst fra de naturlige 
avrenningsforholdene og er derfor å foretrekke. 
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